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"... A woman can be happy in a tent if they love each other. And











Love Nest and Other Stories (1926)がよく知られている。







の研究書2)を手掛かりに、 The Love Nest and Other Storiesに至るまでの作家Lard-
nerの道程をもう少し探ってみることにする。
1916年にYou Know Me Al :A Busker's Lettersでユーモリストとして有名に
なったことは、既に記した。その後、 1923年から1924年にかけて全く沈黙を守ってい
たLardnerが1925年3月に再び創作活動にもどるやそれに続く1年の間に9つの作
品を書き、それは全て1926年出版のThe Love Nest and Other Storiesの中に収めら
れた。そして、それから3年間のうちに、さらに21の作品を出し、そのうちの16篇が、
以前に書かれていた作品といっしょに、 Round Up (1929)の中に収載された。つま
り、 1925年から1929年の4年間に、彼は30篤の新しい作品を発表したわけだが、平均
して1年に7篇以上という仕事ぶりは、彼の作家歴からみると、 1914年から1918年の
間に次ぐ多作の4年間であった。 1925年以前にも、また、 Round Up出版後にも、彼
はすぐれた作品を発表してはいるが、彼のもっともすぐれた作品のほとんどはこの4














さらに、 Lardnerのテーマについて、 Walton P. Patrickは次のように述べている。
No single theme presented in the stories drew more serious attention
from Lardner than that of marital discord-the splitting apart of a man
「愛の巣」試論
and woman whose marriage goes on the rocks or becomes an agony to be
endured because of incompatibility. ‥. Without knowing that Lardner had
formed an ideal of harmonious family relationships during his youth in
Niles and later adhered to it in his own family life, one would be at a loss
to explain his persistent concern with bickering and unhappily married
couples. He was, however, perpetually concerned with the difference
between the real and the ideal, between the actual state of human affairs
and the happier state they might enjoy. To him marital discord was one of
the more common and tragic manifestations of the departure of human
behavior from an ideal standard; it was a dramatic example of the inability







だったのである。そして、 W. R. Patrickは相性の悪い夫婦を扱うもっとも批判的な















Mr. Bartlett is going to stay all night, sweetheart. I told him he could get
a whole lot more of a line on us that way than just interviewing me in the
office. I mean I'm tongue-tied when it comes to talking about my work and
my success. I mean it's better to see me out here as I am, in my home, with






"Trouble !" The great man laughed. "There's no trouble about it. I've






"A wonderful place !" Bartlett exclaimed with a heroic semblance of
enthusiasm as the car turned in at an arc de triomphe of a gateway and













それを彼女の愛の巣と呼んでいるんだ。」 ("Welike it. I mean it suits us. I mean
it'smy idea ofa real home. And Celia calls itherlovenest.") (174)と言う。こ
の家がすばらしいのは、彼にとって、至極当然のことである。なぜなら、たっぷりと
お金をかけているからだ。
"But no amount of money is too much to spend on home. I mean it's a
good investment if it tends to make your family proud and satisfied with
their home. I mean every nickel I've spent here is like so much insurance;


















"What do you think of them, Bartlett?" demanded their father.
"I mean what do you think of them?"
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"They're great !" replied the guest with creditable warmth.
"I mean aren't they pretty?"











("She certainly was ! And she isyet ! Imean she's evenprettier,. ‥" (168)と
妻の美しさを賛美する。しかも、驚くべきことは、この美しい元女優のCeliaが今では
「家事に勤しむ女」 (asit-by-the-fire) (168)になり、 「なによりも先ず、家庭や子供
たちを第一と考える女性」 ("...herhomeand kiddiescomefirst.") (168)に変身
していることである。
Celia's a great home girl. You'd never know she was the same girl now as
the girl I married seven years ago. I mean she's different. I mean she's not













Bartlett rose to greet the striking brunette who at this moment made an
entrance so Delsarte as to be almost painful. With never a glance at him,






"I'm so pleased !" said Celia in a voice reminiscent of Miss Claire's




れば、彼女はもっと魅力が増していたろうに」 ( ‥. and thought how much more











"I'm sorry, Mrs. Gregg, but I don't dance."
'Well, youre an old cheese ! To make me dance alone ! 'All alone, yes,
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I'm all alone.'"
There was no affectation in her voice now and Bartlett was amazed at
her unlabored grace as she glided around the big room.
"But it's no fun alone," she complained. "Let's shut the damn thing off
and talk."
"I love to watch you dance," said Bartlett.
"Yes, but I'm no Pavlowa," said Celia as she silenced the radio.
"And besides, it's time for a drink." (175)











" ‥ Did you fall for all that apple sauce about the happy home and the
contented wife? Listen, Barker-I'd give anything in the world to be out of
this mess. I'd give anything to never see him again."
"Don't you love him any more? Doesn't he love you? Or what?"
"Love ! I never did love him ! I didn't know what love was ! And all his












惚れの強い、利己的な男(A self-satisfied, self-centered !) (176)で彼女をスター
にするどころか病気がちの母親にしてしまった。そのせいで、美貌もすっかり損なわ
れてしまったと、 Celiaの悔恨の情は募るばかりである。
"I fought at first. I told him marriage didn't mean giving up my art, my
life work. But it was no use. He wanted a beautiful wife and beautiful
children for his beautiful home. Just to show us off. See? I'm part of his






























Bakerは、その著Ernest Hemingway, A Life Story (1969)の中で7回Lardnerに
言及している。
高校時代のHemingwayは、学校の週間新聞Trapeze紙のために記事を書いた。
The greater part of Ernest's writing in his senior year was journalism for
the Trapeze. Between November, 1916, and May, 1917, he averaged better
than a story a week. Many dealt with sports, some seriously, some
humorously. His chief model for the humorous pieces was Ring Lardner,
whose column in the Chicago Tribune was widely acclaimed. One of
Ernest's stories printed in December carried the headline: OUR RING LARD-
NER, JR. BREAKS INTO PRINT WITH ALL-COOK COUNTY ELEVEN. He had not
yet mastered Lardner's pseudo-illiterate style, and much of his work was








He had brought along a copy of the Saturday Evening Post and discoursed
「愛の巣」試論
to Johnny Miller on the excellence of Ring Lardner, whom he then placed






In his youth he had gone through a period of imitating Ring Lardner. This,
said he, had taught him nothing, largely because Lardner was an ignorant
man. All he really had was a certain amount of experience of the world,


































先ず、 "My Roomy"から1例Matty throws one a mile outside and high, ‥.
(299) (マテイがアウトサイドの高めに1マイルもはずれたような球を投げた。)続け
て"Harry Kane"から3例。 ‥ what those fellas were throwing up there was
either eighty feet over my head or else the outfielders had to chase it. (87)あの
連中の投げる球ときたら、おれの頭の上80フィートのところか、さもなければ、外野
手があとを追っかけねばならんようなのかのどちらかだった。)さらに、 Thisleftyou
a clear view of his Adam's apple, which would make half a dozen pies. (88) [そ
れで(ワイシャツにカラーをつけてなかったので)のどぼとけが丸見えになっていて、
そいつでアップル・パイが6つも作れそうなはどだった。]最後に、.‥,anditwould
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